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ABSTRACT
Infeksi nosokomial atau saat ini lebih dikenal dengan Health-care Associated Infections (HAIs) adalah penyebab paling penting
mortalitas dan morbiditas pasien di rumah sakit. Salah satu infeksi nosokomial yang sering didapatkan pasien di rumah sakit dari
terapi intravena adalah phlebitis. Infeksi nosokomial yang disebabkan oleh petugas kesehatan termasuk perawat salah satunya,
terjadi karena ketidak patuhan dalam penerapan prinsip standard  precautions. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran
perawat sebagai perawat pelaksana dan perawat pendidik dalam mengendalikan tingkat kejadian infeksi phlebitis di ruang rawat
inap Rumah Sakit Banda Aceh. Jenis penelitian kuantitatif deskriptif dengan desain cross sectional study. Populasi penelitian 313
perawat, teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling dengan jumlah 73 orang perawat pelaksana di ruang
rawat inap Rumah Sakit Banda Aceh. Pengumpulan data mengunakan kuesioner dengan metode analisis univariat. Hasil penelitian
menunjukan bahwa peran perawat sebagai pelaksana berada pada kategori baik (69,9%) dan peran perawat sebagai pendidik berada
pada kategori baik (72,6%). Sehingga dapat disimpulakan bahwa peran perawat sebagai pelaksana dan pendidik baik dalam
mengendalikan tingkat kejadian infeksi phlebitis. Perawat pelaksana dan pendidik diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan
pengetahuannya dalam melakukan pencegahan infeksi phlebitis.
